






































ต้องให้ความหมายที่ เป็นที่ รับได้และก่อให้ เกิด 
ความเข้าใจตรงกัน อย่างน้อยในส่วนที่เกี่ยวกับ สิทธิ
มนุษยชน พลเมือง สิทธิพลเมือง และหน้าที่ของ
พลเมือง สิทธิมนุษยชน มีการถกเถียงกันในเชิง
ทฤษฎี ในเรื่องความหมายของคำว่า “สิทธิมนุษยชน” 
บ้างก็ว่า คือสิทธิที่มนุษย์ทุกคนพึงมีพึงได้อย่าง 
เสมอภาคกัน โดยไม่คำนึงถึงความแตกต่างทาง 
เชื้อชาติ ศาสนา สีผิว เพศ อายุ ภาษา สถานะทาง
สั งคม ความเชื่ อทางลัทธิทางการเมือง หรือ 
ความเชื่อในเรื่องอื่นใด เพื่อให้มนุษย์อยู่ได้อย่างมีศักดิ์ศรี 
บ้างก็ว่า คือสิทธิที่จะพัฒนาตนเองและสามารถ











 พลเมือง ในทางรัฐศาสตร์ พลเมือง หรือ
ประชากรเป็นองค์ประกอบอย่างหนึ่งของความเป็น
รัฐ-ชาติ แต่ประชากรในที่นี้อาจไม่ใช่พลเมืองของรัฐ
ทุกคน เพราะในทางกฎหมาย พลเมือง หมายถึง 

























 สิทธิพลเมือง กติกาสัญญาระหว่างประเทศ 
ว่าด้วยสิทธิพลเมือง และสิทธิทางการเมือง (หลาย
คนเรียกว่า สิทธิทางแพ่งและสิทธิทางการเมือง) มิได้
ให้ความหมายของคำว่า “สิทธิพลเมือง” ไว้ แต่ได้เน้น
ถึงหลักการแบ่งแยกไม่ได้ของสิทธิพลเมือง สิทธิ
ทางการเมือง สิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และสิทธิ
ทางวัฒนธรรม ปัจจัยที่กติการะหว่างประเทศ ว่าด้วย
สิทธิพลเมือง และสิทธิทางการเมืองให้ความสำคัญ
อย่างสูง คือ มนุษย์ที่เป็นอิสระ หรือ อิสรชนจะต้อง
มีเสรีภาพในฐานะพลเมืองและเสรีภาพทางการเมือง 
รวมถึงอิสระจากความกลัวและความต้องการ ปัจเจก
แต่ละคน มีหน้าที่ต่อปัจเจกคนอื่นๆ และต่อชุมชน 
สังคมที่ตนดำรงอยู่ ปัจเจกเหล่านี้มีความรับผิดชอบที่
จะต้องต่อสู้เพื่อส่งเสริมให้มีการเคารพซึ่งสิทธิมนุษยชน 
 สำหรับประเทศไทย รั ฐธรรมนูญแห่ ง 
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 ได้บัญญัติถึงสิทธิของ
พลเมืองไทยไว้ในหมวดที่ 3 ว่าด้วยสิทธิและเสรีภาพ
















หน้าที่ของชนชาวไทย (มาตรา 66-70) ซึึ่งในแง่
หนึ่ง คือการกำหนดความรับผิดชอบของพลเมืองที่มี
ต่อสาธารณะ ซึ่งในที่นี้ คือ Larger Society หรือ 
Nation นั่นเอง ความรับผิดชอบ หรือหน้าที่ที่เน้นไว้
ในกฎหมาย คือ 
 • การรักษาไว้ซึ่งชาติ ศาสนา พระมหา
กษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
 • การปฏิบัติตามกฎหมาย 
 • การไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 
 • การป้องกันประเทศ รับราชการทหาร เสีย
















การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ดั งนั้น พื้นฐาน

















































ก็คือ ภาพลักษณ์โดยทั่วไปของพลเมืองที่ดี คือ 
พลเมืองที่เสียภาษี ไปเลือกตั้งด้วยความสุจริต เคารพ
กฎหมาย โดยไม่ได้คิดไปให้ไกลกว่านั้นว่า พลเมืองที่










 • ต้องให้สาธารณชนตรวจสอบได้ ซึ่งเชื่อมโยง 
กับการดำเนินการใดๆ ตามวิถีทางประชาธิปไตย 
 • ใช้กฎหมายอย่างเท่าเทียมกับทุกคน 
 • สร้างเงื่อนไขและให้ความมั่นใจกับพลเมือง










 • ร่วมกันกำหนดทิศทาง แผน การดำเนิน
การตามแผน 






 1. ปัจเจกต้องมองว่า ตนเองเป็นสมาชิกของ
ชุมชนที่ใหญ่กว่าผลประโยชน์ของปัจเจก ซึ่งจะต้อง
ขึ้นอยู่กับความคิดและการตัดสินใจของกลุ่ม และชุมชน 
 2. การสร้าง Identity และความรู้สึกเป็นส่วน








แต่การสร้าง Identity ขึ้้นอยู่กับเงื่อนไข 3 ประการ คือ 
 2.1 มีเครื่องมือที่พลเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ
จะใช้ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ และ Identity 
ที่สอดคล้องและสนับสนุนกระบวนการพัฒนา
ประชาธิปไตย 




แต่ละคน สถาบัน และชุมชน 
 
ปัญหาในการสร้างความรับผิดชอบสาธารณะ









ศึกษา เน้นความเป็นพลเมือง (= หน้าที่) มากกว่า
ความเป็นประชาธิปไตย (= สิทธิและเสรีภาพ) 
 3. มีความบกพร่องของเงื่อนไขทางสังคม 
ที่จะให้พลเมืองและประชาธิปไตยสามารถใช้อำนาจได้ 






































 2. เริ่มต้นเปลี่ยนทัศนคติพื้นฐานต่อคำว่า 
“เสรีภาพ” และ “ความรับผิดชอบ” จากเรื่องเล็กๆ 
น้อยๆ ก่อนที่ จะก้ าวไปสู่ สิ่ งที่ ใหญ่กว่ า เช่น 
เสถียรภาพของชาติ หรือความก้าวหน้า 
 3. ต้องเข้าใจว่า หน้าที่ เป็นส่วนหนึ่งของ
ความเป็นพลเมือง การลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง การ
เสียภาษี การเคารพกฎหมาย เป็นส่วนหนึ่งของ
ความเป็นพลเมือง แต่สิ่งที่ต้องเพิ่มเข้าไปคือ สิทธิ 










 บทสรุป ก็คือ สาธารณะที่ดี สังคมที่ดี จะ
เกิดขึ้นได้ก็ด้วยพลเมืองทำตามหน้าที่และใช้สิทธิ แต่
ปัญหารากฐาน คือ 
 • จะพัฒนาความรู้สึกสาธารณะได้อย่างไร 
 • จะทำให้ประชาชนมีอำนาจอย่างไร 
 วิธีการที่จะทำได้ คือ 




 2. สร้าง Specific Identity - เอกลักษณ์
เฉพาะ เช่น พฤติกรรมแนวปฏิบัติ วิธีการมอง
เหตุการณ์ตามความเป็นจริง 











รศ.ดร.ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร : ผมจะขอเล่าถึง







ซาบซึ้ง และประทับใจผมมาก คือ “Hand just
picked the cotton yesterdaywill pick the








































ยาวนาน ในคริสต์ศตวรรษที่ 1960 มีผู้คนผิวดำอีก
คนหนึ่งคือ ท่านสาธุคุณมาติน ลูเธอร์ คิงส์ ผู้นำ
การเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปสู่สิทธิพลเมืองของคน












นำเอาทฤษฎีของสำนักวิพากษ์สังคม หรือ Critical 
Theory ของ แฟรงค์ เฟริส ทรู ที่บอกว่า “การไป
เลือกตั้งที่ เราบูชากันนักหนาก็คือ การไปเลือก
เจ้านายที่จะมาปกครองเรานั่นเอง” 









 อีกประการที่จะชี้ให้เห็น คือ ในระยะหลังๆ 
มีบางสังคมที่อยากเป็นประชาธิปไตยอย่างรวดเร็วมาก 
และใช้วิธีบังคับ แปลงสิทธิพลเมือง ให้เป็น หน้าที่
พลเมือง เช่น สิทธิในการไปเลือกตั้ง บางสังคมจะ
บังคับว่า ถ้าไม่ไปใช้สิทธิจะมีบทลงโทษอย่างนั้น





















อย่างที่เราต้องคิด ทำไมผมจึงเปรีียบเรื่อง “สิทธิ” กับ 
“หน้าที่” เพราะว่าการทำสิทธิพลเมืองให้เป็นหน้าที่
นั้ น สิ่ งหนึ่ งที่ รั ฐทำก็คือ ลดทอนบทบาทที่
กระฉับกระเฉงของพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย
ให้เป็นบทบาทที่ เฉื่อยชา หน้าที่ของพลเมืองใน






































แสดงพลังขององค์กร หน่วยงานต่างๆ มากมาย 
รูปแบบต่างๆ เหล่านี้เป็นการแสดงซึ่งรับผิดชอบหรือไม่ 






 ประเด็นนี้น่ าจะขบคิดต่อว่ า มี รูปแบบ 
กระบวนการ วิธีการอะไรหรือไม่ที่ เราจะเคลื่อน 
ใช้สิทธิที่จะไม่เชื่อฟังรัฐในรูปแบบใหม่ ตัวอย่างการ
ส่งรายชื่อ 50,000 คน ของคุณรสนา โตสิตระกูล 
กับคณะ ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 204 ฉบับปัจจุบัน 
ซึ่งเป็นตัวอยา่งของการใช้สิทธิที่จะไม่เชื่อฟังรัฐที่มี
ความรับผิดชอบ มีสันติ และอีกหลายๆ อย่าง 
ข้อสังเกต คือ หลังจากที่คุณรสนา ทำไปนั้นได้ข้อคิด
เห็นหลายอย่าง คือ การขอรายชื่อคนไทยนั้นไม่ใช่
เรื่องง่ายๆ คำตอบคือ เขากลัวถูกแก้แค้น แล้วกลัว
ถูกข่มขู่ในอนาคต ซึ่งแสดงว่าสังคมที่เราอยู่นี้ไม่มี
ระบบไว้เนื้อเชื่อใจในสังคม หรือ Social Trust เลย 
หรือมีไม่มากพอ ระบบรับประกันความมั่นคงปลอดภัย
ของพลเมืองก็ไม่มี เขาจึงไม่กล้าแสดงความคิดเห็น 





















ฟังรัฐ ในประเทศสิงคโปร์นั้นผมไม่คิดว่าเขามี Civil 
Society แต่เขามี Civic Society มีการรวมกลุ่ม
ต่างๆ มากมาย แต่สิ่งหนึ่งที่ Civic Society ทำไม่
ได้ คือ การใช้ Civil Society คนสิงคโปร์ไม่สามารถ
มาต่อต้านรัฐ หรือแสดงความไม่เห็นด้วยกับรัฐได้ 
เพราะจะถูกปราบปราม ถูกจัดการอย่างเด็ดขาดในทุก
กรณี นี่คือความแตกต่างระหว่าง Civil Society กับ 
Civic Society ที่ผมว่าเราควรต้องขบคิดพอสมควร 
และผมเห็นด้วยอย่างมากที่ใช้คำว่า Civil Right 





ขั้นพื้นฐานเราเรียกว่า People Right หรือ สิทธิแห่ง
ความเสมอภาคของพลเมืองที่จะต้องได้รับการปฏิบัติ
อย่างเท่าเทียมกันโดยไม่เลือกชั้น วรรณะ เชื้อชาติ 
ภาษา สถานภาพทางสังคม ผมแปลกใจว่า ทำไม











 ประการที่ 1 ต้องเป็นการใช้สิทธิเรียกร้องใน
เรื่องใหญ่และมีความสำคัญในเรื่องที่จะเป็นหลักการ 
เช่น ความยุติธรรมในสังคม ความเสมอภาคในสังคม 
 ประการที่ 2 จะต้องกระทำหลังจากที่ได้ลอง
ขบวนการต่างๆ ในระบบที่มีอยู่ไม่สำเร็จ ไม่มีทาง
เลือกอย่างอื่น เพราะระบบไม่เปิดให้ นอกจากต้อง























 ประการที่3 ควรทำในลักษณะที่สงบ สันติวิธี 
 ประการที่ 4 ไม่ควรขัดขืนกฎหมาย Civil 









 ปัญหาของประชาสังคม คือ การไม่มีวีรบุรุษ 
ไม่มีผู้นำ มีแต่การร่วมกันเคลื่อน ภาษาวิชาการใช้คำ
ว่า Co-move คือ การเคลื่อนไปพร้อมๆ กัน 
ไม่เหมือนกับ มาร์กซิส ที่มีชนชั้นแรงงาน เสรีนิยม 
มีชนชั้นกลาง พวกนี้จะมีตัวหลักในการเคลื่อน แต่ 
Civil Society ไม่มี แต่เป็นอะไรบางอย่างที่กลวงๆ 
พร่ามัว ที่เรียกว่า “พลเมือง” ซึ่งเป็นใครก็ได้ ตัวใคร
ก็ได้นี้ ไม่มีเอเย่นต์ที่จะขับเคลื่อน สิ่งหนึ่งที่เราต้อง
















แบบนี้จะมีพลเมืองกลุ่มใหม่ๆ ขึ้นมา เรียกร้องสิทธิ 
ทวงสิทธิ สร้างสิทธิ ที่อาจารย์กฤตยาพูดถึง “สิทธิ
สตรี” นั้นผมว่าน่าสนใจ แต่ขบวนการเคลื่อนไหว




คือ หลังยุคขบวนการสิทธิสตรี หมายความว่า สตรี
เริ่มมองเห็นว่า ที่เรียกว่า่ Integrity ที่เรียกว่า สตรี
นั้นมันไม่เป็นเอกภาพ ไม่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 
แต่มีความสลับซับซ้อน และสตรีเฉพาะกลุ่มเริ่มเรียก


























สิทธินี้ ผมมีข้อสังเกต 3 ประการ คือ 










































(Margina l) คือ กระบวนการที่ เ รา เรี ยกว่ า 
Marginalization Process กีดกันเขาเหล่านั้นออก
ไป ไม่ให้เข้ามามีสิทธิ มีเสียงร่วมกัน จะเห็นว่า
กระบวนการนั้นมัน Manipulate สิ่งที่เราเรียกว่า
เป็น Symbolic Form กับ Cultural Meaning 
รูปแบบ ความหมาย สัญลักษณ์ทางวัฒนธรรม เพื่อ
ให้เรากับคนกลุ่มหนึ่งไม่ให้เขามีสิทธิในฐานะของการ















ที่กำลัง Operate ขบวนการประชาสังคมอยู่นี้ เราจะ
ทำอย่างไร? 









ประชาสั งคมไทย มีกระบวนการที่ ไกล่ เกลี่ ย 
ประนีประนอม หรือต่อรองความขัดแย้งในเชิงสิทธิ
หลากหลายที่เกิดขึ้นนี้อย่างไร ถ้าหากว่ากระบวนการ










ต้องรับผิดชอบมากขึ้น Accountable มากขึ้น ผม
กำลังมองว่า เราอาจจะเล่นผิดคน เพราะเวลานี้
ความสามารถของรัฐนั้นยังเป็นปัญหาอยู่ รัฐเป็นของ
เล่นชิ้นเล็กๆ ของบริษัทข้ามชาติ บริษัทโคคาโคล่า 
บริษัทเดียวมีทุนทรัพย์มากกว่ารัฐบาลแคนาดาทั้ง



















































ซับซ้อนของคนแต่ละคน การแก้ไขปัญหาต่างๆ นั้น 
ส่วนใหญ่จะมุ่งเน้นที่ตัวบุคคลว่า จะต้องทำอย่างไร
นั้น อย่างนี้ หรือไม่ก็พยายามขึ้นไปอีกระดับหนึ่ง 
คือ การเปลี่ยนความคิด เพราะเราเชื่อว่า ถ้าคนมี
ความคิดอย่างไร คนก็จะดำเนินวิถีชีวิตที่สอดคล้อง
กับความคิดนั้น หากแต่ระดับที่เหนือความคิดขึ้นไป




ดร.ศรีประภา เพชรมีศรี : ขอเสนอตัวอย่างที่พอ
จะทำให้เราเข้าใจและเห็นภาพ คำว่า “จิตวิญญาณ” 
หรือ “ความรับผิดชอบ” มากขึ้น ซึ่งค่าต่างกัน แต่




































 2) ท่านตีความคำว่า “สาธารณะ” อย่างไร 
ในบริบทของสังคมไทย อะไรเป็นปัจจัยเร่งที่สำคัญ 
(Key Driving Force) 
 คำว่า “จิตวิญญาณสาธารณะ” หมายถึง 
 • สิ่ งที่ ต้องปฏิบัติ โดยต้องมีการสร้ าง
ตัวอย่างที่ดี มีกิจกรรมต่อเนื่อง และสิ่งต่างๆ ที่ทำลง
ไปแล้วจะมีผลกระทบร่วมกันทั้งในแง่บวกและในแง่
ลบ มีการกระทำกิจกรรมที่หลากหลาย กระตือรือร้น 
มีการปรับเปลี่ยนและมีการติดตามประเมินผล 
 • ประเพณีและความเชื่อ 




 • มีความเข้าใจในสถานการณ์ โดยการ























 • การมีความเข้าใจและวิธีิคิดที่พ้นจากตัวเอง 






 • การสร้างองค์กร สร้างผู้นำ สร้างสื่อ สร้าง
วัฒนธรรมใหม่ สร้างประโยชน์ร่วมกัน 
 • การทำให้เกิดกลุ่ม ทั้งที่เป็นทางการและไม่
เป็นทางการ มีการเข้าร่วมกับกลุ่ม มีกิจกรรม
สาธารณะ และมีกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 
 • มีทุนประชาคม ได้แก่ ความรู้ ภูมิปัญญา เงิน 
 • การได้รับข้อมูลข่าวสาร ความรู้ต่างๆ ทั้ง
ในระบบและนอกระบบการศึกษา 
 • มีการสร้างเครือข่ายทุกเพศ ทุกวัย 
 • การปรับเปลี่ยนโครงสร้างโดยเริ่มจาก 
ตัวเอง ให้มีระบบคิดที่จะยอมรับผู้อื่น มีการแยกแยะ
สิ่งดี-เลว มีอิทธิบาท 4 
 • มีสิ่งที่ต้องสร้างขึ้น ได้แก่ ศักดิ์ศรี เกียรติยศ 
สร้างกฎระเ บียบร่วมกัน สร้างความตระหนัก 
มีการปลูกฝังตั้งแต่เด็ก สร้างให้เกิดวัฒนธรรมใหม่ 
 • ความรู้สึกเป็นเจ้าของ ในฐานะพลเมือง
ไทย การสร้างจิตสำนึกในความเป็นเจ้าของร่วมกัน 
การมีสิทธิทั้งส่วนบุคคลและส่วนรวม 





 • ทุนทางวัฒนธรรม ได้แก่ ศาสนา 






 • การมีผู้นำ/บุคคลสาธารณะที่ เป็นแบบ
อย่าง มีจิตสำนึกต่อสังคม มีคุณธรรม และสามารถ
สร้างระบบผู้นำร่วมได้ 
คำว่า“สาธารณะ”ให้ความหมายดังนี้ 
 • สิ่งที่เป็นรูปธรรม เช่น สิ่งของ สถานที่ 
และนามธรรม อันได้แก่ ศาสนา วัฒนธรรม 
ประเพณี ความเชื่อ 
 • เป็นเรื่องของส่วนรวม มีการใช้สิทธิร่วมกัน 
เป็นเรื่องของการมีส่วนร่วม มีกฎเกณฑ์รองรับการใช้
ร่วมกัน พร้อมกับมีการอนุรักษ์ และเสริมสร้าง 
 • เป็นเรื่องของวิถีชีวิต ประกอบด้วยปัจเจก 
 • การใดๆ ที่ มี ความเปิด เผย โปร่ งใส 
ตรวจสอบได้ 
 • การมีสิทธิ มีความเสมอภาค มีขอบเขต
ของสิทธิ มีการใช้ประโยชน์และรับผิดชอบร่วมกัน 
 • อพยากฤต คือ การกระทำกลางๆ ไม่มีผิด
มีถูก เช่น การหายใจ 
 • สังคมโดยส่วนรวม และชุมชนมีส่วนร่วม 
 • ความเป็นเจ้าของร่วมกัน เป็นประโยชน์
ของส่วนรวม และส่วนรวมมีสิทธิในการใช้ประโยชน์
ร่วมกัน 
 • การใดๆ ที่ ไม่มี ใครเป็นเจ้าของผู้หนึ่ ง 
ผู้เดียว ทั้งในส่วนที่เป็นคุณและส่วนที่เป็นโทษ 
 • ของหลวง รัฐมีหน้าที่ดูแลรักษา 




 • ความสำนึกรักชาติ ความเป็นเจ้าของร่วม
กัน มีอุดมการณ์ร่วมกัน การถ่ายทอด เสริมสร้าง
ขวัญ กำลังใจซึ่งกันและกัน 
 • ตัวผู้นำ 
 • กระแสโลก 
 • ผลประโยชน์ 
 • โอกาส 
 • สถานภาพทางสังคม 
 • ความชัดเจนและเร่งกระทำ 
 • การโฆษณาประชาสัมพันธ์ 
 • ทุน ทรัพยากร การสนับสนุน 
 • คน 
 • วิกฤตต่างๆ เช่น ความขัดแย้ง การล่ม
สลายของสังคม 























 • ผู้นำทุกระดับ 
 • กระบวนการถ่ายทอดความรู้ เช่น จัดเวที
ทางสังคมอย่างกว้างขวาง ใช้ระบบเครือข่าย 








 • สร้างวัฒนธรรมและจริยธรรมในสังคม 
เพื่อให้เป็นสังคมที่มีศีลธรรม 
 • ปัจจัยสร้างและปัจจัยซ่อม 
บทความจาก: พลเมืองไทย ณ จุดเปลี่ยนศตวรรษ, พ.ศ.2542, หน้า 187-210 
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